





















































































































































































































































とは、1947 年 2 月に発生した本省人による外省人統治への抵抗運動に対す
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いる」と語ってくれた。L 氏以外の P 氏、V 氏、O 氏からも金門でこのよう
な話を聞いた。 
 
No. 氏名（仮名） 職業等 年齢 性別 備考 
1 A 氏 県庁職員 40 歳代 女性 文化政策担当 
2 B 氏 元小学校校長 70 歳代 男性 県庁文化政策関係者 
3 C 氏 元小学校校長 70 歳代 男性 県庁文化政策関係者 
4 D 氏 著述家 60 歳代 男性 県庁文化政策関係者 
5 E 氏 小学校校長 60 歳代 男性 A 氏紹介 
6 F 氏 小学校校長 60 歳代 男性 A 氏紹介 
7 G 氏 高校教員 50 歳代 男性 A 氏紹介 
8 H 氏 文化工作者 50 歳代 男性 A 氏紹介 
9 I 氏 大学教員 30 歳代 女性 金門県以外出身者 
10 J 氏 大学教員 30 歳代 女性 金門県以外出身者 
11 K 氏 古蹟説明員 40 歳代 女性  
12 L 氏 飲食業 40 歳代 男性  
13 M 氏 古蹟居住者 50 歳代 男性  
14 N 氏 古蹟居住者 70 歳代 女性 M 氏の母親。M 氏同意
見 
15 O 氏 タクシー運転
手 
50 歳代 男性 3 年間毎回金門を案内 
16 P 氏 県庁職員 20 歳代 女性 知人の教え子 
17 Q 氏 古蹟説明者 40 歳代 男性  
18 R 氏 古蹟居住者 40 歳代 女性  
19 S 氏 古蹟居住者 50 歳代 男性 民宿経営 
20 T 氏 古蹟居住者 70 歳代 女性 S 氏の母親。S氏と同意
見 
21 U 氏 飲食業 40 歳代 女性  
22 V 氏 飲食業 20 歳代 女性  
23 W 氏 古蹟説明者 40 歳代 男性  
24 X 氏 古蹟居住者 50 歳代 男性  
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26 Z 氏 古蹟管理者 60 歳代 男性  
27 AA 氏 タクシー運転
手 
40 歳代 女性 小金門案内 
28 BB 氏 観光業 40 歳代 女性  
29 CC 氏 大学生 20 歳代 男性 台北市在住・知人の教
え子 
30 DD 氏 大学事務 20 歳代 女性 台北市在住・知人の教
え子 
31 EE 氏 大学生 20 歳代 女性 台北市在住・知人の教
え子 
32 FF 氏 大学生 20 歳代 男性 新北市在住・知人の教
え子 
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中国からの観光客も急激に増え、2008 年は約 40 万人だったが、2015 年に




2016 年 1 月の大統領選挙に勝利し、同時に立法委員においても民進党や時
代力量（ニューパワー）の、馬英九の政策に反対する政党が過半数を占めた。
立法院（日本の国会に相当）を民進党らが過半数を占めることは、中華民国
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8 本稿の金門在住の人々に関する資料は、2012 年から 2014 年の間に 5 回
にわたり行った現地調査に基づくものである。１回につき４泊５日から２泊
３日で調査を実施した。2013 年 3 月に金門からアモイにフェリーで渡り、
































19 ただし、説明者の全てが 40 歳以上の人々ではあった。 

























28 1997 年から 2002 年まで中学校で使用された教科書で、台湾で初めて台
湾を知るための教科書となった。歴史篇、地理編、社会篇の３冊があった。 
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